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1 Min oversættelse (ligesom oversættelserne fra de øvrige engelsksprogede 
værker) 






















































































































































































































































































2 Interview med radiovært, 23.08.07, linje 375-380, interview med tilrettelægger 
14.08.07, linje 348-350 
3 Interview med forsker 13.04.07, linje 417-423 








































4 Interview med forsker 13.04.07, linje 173-179  
5 Interview med forsker 13.04.07, linje 156-168 











































6 Artikel hentet fra 
www.socialdemokraterne.dk/print.aspx?site=ligestillingsudvalget 4/13/2007 












































7 Der er et sammenfald mellem denne pointe hos ANT og andre anti-
essentialistiske perspektiver – eksempelvis diskursanalysen. Jeg vil ikke gå 
nærmere ind i forskelle og ligheder mellem perspektiverne her.  





























































































8 Konferenceartikel p. 18 
















































9 Læserbrev, 16.05.07 













































10 Interview med forsker, 15.08.07, linje 263-280 
11 Interview med forsker, 15.08.07, linje 273-277 











































12 Interview med forsker, 15.08.07, linje 39-41 
13 Interview med forsker, 15.08.07, linje 568-575 
14 Interview med forsker, 15.08.07, linje 307-315 
15 Interview med journalist, 07.08.07, linje 127 














































16 Læserbrev, 14.09.06 
17 Formand for interesseorganisation, citeret i nyhedsartikel 23.10.07 
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